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A pnocLAMA!IO., 
.. ~ :.:.: _ ..... ~ · ..... -- ...... ...... • ' .. ... i Mllllr- - .... 
(PUtUN l'llNe~ ot Alaei'1ca Week) 
\t1BEHEAS, the State of .Bouth CuoJ.ina 1a (lependen~ 1n a iuae .... u tt• Mrioul lnolQ', 1J1tb 35 "1' 
on\ ot s.t• »ol)l.tlat,ton 1J.¥i.na Oil ,.._, an 
WHDEAs, the l)e~t o-e .&suoat;i• ot . 
Carolina. 
tbe Haillon&l von.,ional cation Acta,,, baf miule 1t 
tt1ble tor 1'1'1&h aObO<tl• tf1tbift the · .Sta~e 
Pl'OY14e ao1ou.1t,~;i Wtwctlon an4 ~ to» tbe 
tum youth oi ~~ ·0C1D1DUJ11ti.• ui Whiob tbut •Oboola 
an 1 ea, ~ 
WHDBAS, 230 ot tb••• VC}cational ~sn~tu.n n.~n•• nav• 
I 
~"4 CbApten ' ot tbe htnre ·,-..ra .... . . . . -- ·- Aldzt1ca, 
th• l'&tJ.onal c,rgtmS.u.\1cm.or. anct tort•• 1>01• 
•tu, Yoe&1;1c:mal, tlP10ult~,. ·and 
lftIIIUIAS, the •Jov purpoa.,. 0£ tb 
Ufl tiO 4•ftlOP J.n.deJiablp• ooope.t1~, olt:l.~eullip,, . . ' 
,roved •P1clil~ a.n4 Pl'1ino~um; and 
~~ the wHJ,c ot Pel>~ 19-15, i950~ be• "* :4••~ted 
i ., 
•• N&ttorm.l Pu.tun ...._not nca w .. 1c. 
· • THBBDORB. 1, J . sttom t'tnmaolld, Gove•~• ~, South Caro11-, 
eNbY Pi-o4la1m th&tc 'the••~ ftbrual'Y 19•.-;,, 
l.950~ .ball be .,., aj1u- Ml'Yed ,M ·i'\ltutte l'Q'men 
ot Aae•iot. week b7 tb• oltlserua 'ot '111• .State. 
GS.1110 tu'Uler SQ'· _bantt -.nd aal 
tb1* ·11tt1 • ot. ,e~NUT,. in 
YfHlr ·i:Jt ~ LO,uj lttrtet•n 
:dnd· ·ancs n.rt1. 
'3. !£rota ·:ma,, · Siemo• .... 
